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一
断间论坛
提 要 对组 织 而 言
,
决 策的 效 益 是 一 切 效 益 中最 大 的 效 益
,
决 策的 失误 是 一
切 失误 中最 大 的 失误 而 现代 社 会 的 发 展 所 显 示 出 的诸 多特征 无 异对政 府 各级
行 政 的 决 策 水 平 提 出 更 高的要 求 其 间
,
新 闻 事业 时 行 政 决 策的 影 响 也 愈 益 突
出 为 此
,





与监督 等 方 面 对行 政 决 策的 功 能 效 用
,
进 而 强 调 在 两 者的 良性 互 动 中发挥 新 闻
事业 的 实 际 作 用
英 国 著名学 者普莱 斯 在其政 治学 名 著《近 代 民 主政 治 》一 书 中感 叹地指 出
“









就没 有 民 主政 治
少 ”
受命 主持核发英 文报纸 出版执照事务 的埃斯
特兰 治在 年 月说
“
报纸使 民众 太熟悉他们官长的行 动 和会议
,
给他们的
不仅 是 一项 渴 望
,












这些 言谈持有者 所提 到 的新 闻事业均 以报 纸 为代表
,
阐释 了
其在政 治生 活 中的重 要地 位
。
随着社 会经济和 政治 的发展
,
新 闻事业 在其诞生 至
今的 四
、
五 百年的 时间 里
,
有 了 日新 月 异的 变化
,




要 对这 一 问题 展 开 深 人 的 分 析
、
必须 先 明确 几 个 新 闻学 的 基 本 概念
新 闻
,
新 近 发生 事实 的报道或新 近事 实 变动 的信息
。 ’







电视 台的合称 孟新 闻事业 产 生 于 世 纪 的西 欧
,
当时 人类社
会正 处 于 封 建 主 义 向资本 主 义转变 的初 期 适 应 于 社 会大 变革时代人 们对信息





新 闻活动在原 始社 会就 已 出现
,
并 且随着社 会 形 态 的不断进 步
,
新 闻活 动更 多地




我 国 正处 于政 治 和经
济体制 改革 的时代
,
现代化建设 的过 程 要 求 国 家 的 各 个方 面 实 行科学化 管理 和
调 控 尤其 是 处 于 社 会 卜层 建筑 核心 地 位 的政 府
、
而实 行政 府 即 行政 管理科学
化 首要 和关键 的 问题在 于 正确 的行政决策 占今 中外 的政府决策的经验告诉我
们 行政决 策 的 正 确与否
,
是 国家 各项 事业 能 否得 到充分
、
确定发展 的保证
行政 决策是 管理决 策 的一 种
,





决 策 对 象
、
决 策 信 自
、 、
决 策理论 和 方法 与决 策
结 果 五 个基 本 要 素构 成 相 互 发 生 作 用 的 统 一 体
飞
而行政 决 策 主要 指 国家行政 机 关为履行行政 职能就
面 临 要 解 决 的 问 题
,
从 实 际 出 发
,
制 定 选 择 行动 方
案
,
做 出决 定 的 活 动
毛
随着行政 学 研 究 的 深 入
,
关
于行政 决 策 的理 沦 也进 一 步完 善
,
一些 学 者提 出 了
根 据完 善 的 信息 系统 所提 供 的 信 息
、 ,
借助 智囊 团 力
量
,
运 用 现 代科 学 模式 和 方 法 充 分研 究 决 策 对 象的
内在 本质 和 与外 界的联 系和发 展 趋 势
,
从 诸多 可行











取 和科学 的运 用 在行政决策 的过 程 中占有极 其重 要
的地 位 这 必 然 要 求 行政 管理 主 体 —政 府 内部信息收 集 、 流 通 、 反 馈 渠 道 的 建设 和 完 善 。 不 论 从理论
上
,
还 是 在实践 基础 上分析
,
以 新 近 事实 变动 的信息
为载体 的新 闻 事业 在我 国 的行政决 策过 程 中曾经或
者正 在
,
甚 至 即将起 着举 足轻重 的作用
,
这也是 由我
国新 闻事业 的 基 本性 质 —
既是党 和政 府 的耳 目喉
舌
,
也是 人 民 的耳 目喉舌 所决定 的
具体说 来
,
我 国 新 闻事业 对 行 政 决 策的 影 响 主
要 有以 卜四 个方 面 的 内容
一
、
新 闻 事 业 的 信 息 沟 通 职 能 在 行 政 决 策 中的























维 的 广 度
、
深 度 就 越 大
。
毛 泽 东 同志 曾经 指 出 指
断阎论坛
一
挥 员 的正确 的部署 来 自于 正确 的决 心
,
正 确 的决心
来源 于 正 确 的判断
,










不 能取代行政体制 内部 的信息 系统
,
但它 以 其无 与















使 相关 问题 凸 现 出来
,
改变 客观世 界本来面 貌
。
























政 决策 者要 对新 闻事业 主体所 发 布
、
收集 的信息加
以 重视并加 以 分析借鉴地 利用
二
、
新 闻 事业 的典论功 能在行政 决 策 中的 应 用
新 闻事业 的舆论功能主要 应用 于 行政决策方案的拟
定 与抉择方 面
。
这 一 部分 是 整 个 行政 决 策行 为的关
键
。




来设计 和 规 划各种 可 行 的 方案 和 计划
。
我 国 是人 民
民 主 专政 的社会 主 义 国家
,
要 保 证 人 民 当家作主 地
位 的实 现
,
就要 听取 和 吸 收 广 大 人 民群 众 对行政决
策问题
、







厦 门市市政府 即公 开 在《厦 门 日
报 》《厦 门晚报 》和 电 视 台等党 的 大 众传播 媒 介 上 发
表声 明
,









舆论就是 在特定的时间空 间 里
,
公
众对于 特定 的社会公共事务公 开表达 的基本一 致 的
意 见 或态 度
“
大众 媒介对舆论有 引导 作用
,
所 以 公
民个人或团体和 一切性质类型 的组织都可 以 利用媒





政 治决 策符 合 和反 映 自己 的意 图
。
公 民 可 以 通 过 大
众媒介 了解 到 国家 和社 会事务
,




















我 国的社会主 义性质决定 了我国政府 所做出的
行政决 策都 是 以 人 民 的 利益 为 出发 点 和 落脚点 的
。
但在具 体实践过程 中会人 为或非人 为地 使政 策偏离
它原来 的 目标轨道
。
这 就需 要 行政决 策者在 整个行
政 决策 过 程 中关 注 社会 舆 论
,














人 民参与政治 决策要 先 有知情
权
,


















新 闻 事业 的 宣传 功 能在行政 决策 中的 应 用
“
行政决策执行 是 国家行政 机关将决 策中枢 系统 所
输出的决策指令付诸实施
,
从 而将决 策 目标
、
决策方
案的 内容转 化 为现 实的过程
。
行政 决策执行是 整个
行政决策过程 中不可 缺少的一 个重要环 节
。 ”
⑦新 闻





毛 泽 东 说 过 我们 的政 策
,





还 要 使广 大群众 知 道
。
有关政 策 的 间
题
,
一 般 都应 在 党 的报 纸 上
、












是我 国新 闻理论的特殊 产物
。
我 国新 闻
事业 的党性 原 则
,















我 国的大众媒 介的宣 传行政决策 的功 能
,
应该 以




和 对 决 策的 认 同 为 目
的 应 注意 以 下 三 点
、



























新 闻 事业 的监督功 能 在行政 决 策 中的 应 用
新 闻事业 的监督 功 能的应 用 主要 体现
、













决策影 响或结 果进 行综 合
、
系统地
评 鉴 的 活 动或 行 为
。 ⑧它 又 分 为来 自政 府方 面 的评
估 —官方评估
和非官方评估 主 要包括利益集 团
,







特别是 一 般公 民
,
对政府
决策的实 际 感受 和 评价更为 中肯
,












它将公众 的监 督传达 给政府
,
同时也
将政府 的所作所 为呈 现 给公 众
,








而 大众媒介对 行政决 策 的非 官方评估权 主要
依赖 于 这 一 监 督权 的公众 属性
。
由于 人 民的 力量 和
政府组织 的实力悬殊过大
,







中国 正式确 立社会 主
义市场经济体制
。
新 闻体制改革 的 内容
,
围绕 多种所
有制 形 式 和 多种 经 营权 形式
、

















在 深人之 中 中国新 闻文 化 中的制度 文化
,
这些 年有






























不 给典型 报道 以地 位等主张
,
也 同受
到西方新 闻文化 的负面影响有很大的关 系
。
中国新闻







吸 收发达 国家的物质文 明和精神文 明成果的
结果
,






全 面 考察经 济 全球 化态 势 下 中国新 闻文 化 的 消
长
,
可 以 发 现
,






















等来 自国外 的学 术名 词 斥 之 为
“












在经 济 全球化 的形 势下
,
中外新 闻学 术
交流 日趋 频 繁
。
面 对 多元 化 的 国际 格 局 和 新科学技
术革命
,
关注 并引 入西 方新 闻 文化有 意 义的新名 词
,































































的 和 右 的思 潮
,




有 的则来 自西 方 国家 这 表 明
,





它们给我们以 推动 和 机遇
,









面对 经 济 全
球化 大潮 和扑 面 而来 的西 方 文化
,









我们 要 以 伟 大 的 中华传
统 文 化 为母 本
,







争取 中国 的社 会经济和新 闻文 化在新
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我 国新 闻事业 对 行 政 决 策的影 响
上 接 第 页 所 以 要 想 实现 人 民 直接 对政府进行
行政决 策的评估 和 监 督 很 困难
。
这 就 迫 切要 求 有一







从现实 看 只 有新 闻媒体才具有这 种能 力
利益 集 团 和 独立性 的研 究机 构作 为非 官方 评估 者
,
也 主要 使用 大 众媒 介来公 布 自己 的观点
现 阶段
,
党 和 国 家领 导人 特别强 调 和 重 视 大众
媒 介 的 监 督 这 一 功 能
。
其 中 以 朱铭 基 年 月
日视 察中央 电视 台
,
为《焦点访谈 》所 题 的词 为代
表
“











我 国新 闻事业 的监督权 的行使要得 当
,
要坚
持维 护 党 和 人 民群 众 的 利益
,
不 能 与公众舆 论相 冲
突
,
也 不 能把行政 决 策过 程 中出现 的错误 片面 化 和
强化
。
关于这 一点 刘 少 奇在《对华北记者团 的谈话 》
中有 中肯的论述
“
党 的政策是否 正 确要 在群众实践
中考验
。
你们要把党 的政 策执行结果 如实告诉我 们
,











如果它 是 不 完 全 的
,
就把它 补 充得 完 全 起 来
马列 主 义 的领导
,
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